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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Validitas, Praktikalitas dan Efektivitas Perancangan dan 
Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web dengan PHP dan MySQL Di SMK Negeri 7 
Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (research & development). Sabjek 
penelitian berjumlah 32 orang. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian pengembangan 
4D yang terdiri dari 4 tahap yaitu (1) Define (pendefinisian), (2) Design (perancangan), (3) Develop 
(pengembangan) dan (4) Disseminate (penyebaran). 
Hasil uji validitas oleh para ahli secara keseluruhan penilaian uji validator terhadap Sistem Informasi 
Perpustakaan Berbasis Web dengan PHP dan MySQL di SMK Negeri 7 Padang sebesar 84,69%, sehingga 
tingkat validitas dapat di interprestasikan valid digunakan. Hasil penilaian uji praktikalitas secara 
keseluruhan penilaian praktikalitas terhadap Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web dengan PHP 
dan MySQL di SMK Negeri 7 Padang sebesar 83,88%, sehingga tingkat praktikalitasnya dapat di 
interprestasikan praktis digunakan. Hasil penilaian uji efektivitas secara keseluruhan penilaian efektivitas 
terhadap Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web dengan PHP dan MySQL di SMK Negeri 7 
Padang sebesar 88,81%, sehingga tingkat efektivitasnya dapat diinterprestasikan efektif digunakan. 
Kesimpulannya, berdasarkan penilaian beserta masukan ahli serta hasil dari uji coba lapangan Sistem 
Informasi Perpustakaan Berbasis Web sebagai sistem informasi sudah teruji kelayakan, keunggulan, dan 
dapat digunakan pada proses pengelolaan data di perpustakaan SMK Negeri 7 Padang. 
Kata kunci : MySQL, Perpustakaan, PHP, Sistem Informasi, Web 
1. PENDA
HULUAN 
Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana penunjang siswa, menyediakan beragam 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Perpustakaan sekolah dapat memaikan 
peran khususnya dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dengan 
memaksimalkan perannya, diharapkan perpustakaan sekolah bisa mencetak siswa untuk 
senantiasa terbiasa dengan aktivitas membaca, memahami pelajaran, mengerti maksud dari 
informasi dan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya bermutu. Untuk itu perlu proses 
pengenalan dan penerapan teknologi informasi dari perpustakaan agar perkembangan teknologi 
informasi terus diikuti oleh siswa maupun guru dan juga dapat mengingkatkan minat baca 
siswa. Penggunaan sistem informasi merupakan alternatif atau solusi yang tepat dalam upaya 
meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu 
pelayanan dan akses informasi serta pengelolaan data perpustakaan, seperti proses input data 
buku dan anggota, mempermudah dalam pencarian buku/katalog, proses peminjaman dan 
pengembalian buku serta pembuatan laporan, dan menambah minat baca siswa dan guru, serta 
meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Sehingga, akan mempermudah pekerjaan 
karyawan perpustakaan dalam pengelolaan buku perpustakaan, penyajian informasi yang lebih 
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mudah dan interaktif, serta memberikan akses yang lebih baik kepada pengguna layanan 
perpustakaan. Sistem Informasi merupakan gabungan dari perangkat lunak (software), 
perangkat keras (hardware), infrastuktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
terlatih. Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem 
yang dapat mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. (Pratama, 2014:10). 
Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola 
bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non book material) 
yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber 
informasi oleh setiap pemakainya. (Bafadal, 2015:3). Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan 
yang ada di lingkungan sekolah. Diadakan untuk kebutuhan informasi warga sekolah yang 
bersangkutan, khususnya guru dan murid. (Pawit, 2010:2). Website adalah sekumpulan halaman 
informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama 
terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari 
teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi 
oleh orang lain. (Mandala, 2015:2). PHP adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau 
dsisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web dinamis. PHP dapat 
digunakan untuk membangun sebuah CMS (Content Management System). (Mandala, 2015:24). 
MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang sifatnya open source (terbuka) dan paling 
banyak digunakan saat ini. Sistem database MySQL mampu mendukung beberapa fitur seperti 
multithreaded, multi-user, dan SQL database management system (DBMS). (Mundzir MF, 
2014:7) 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Perancangan sistem informasi perpustakaan ini menggunakan penelitian dan pengembangan 
atau biasa disebut dengan R&D (research and development), yaitu metode penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 
(Sugiyono 2014:297).  
 
Model Pengembangan 
Model pengembangan yang digunakan mengacu pada jenis pengembangan four-D yang terdiri 
dari 4 tahap yaitu Define (pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan 
Disseminate (penyebaran). Diagram perancangan Sistem Informasi Perpustakaan dengan 
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Gambar 1. Prosedur Penelitian Menggunakan Model Pengembangan four-D 
 
Subyek Penelitian 
Subyek dari penelitian perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan 
menggunakan Php dan MySQL ini yaitu 2 orang karyawan perpustakaan dan 30 siswa SMK 
Negeri 7 Padang. 
Jenis Data 
Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer. Dilihat dari hasil validasi dan 
uji coba produk yang akan dihasilkan. Pada uji coba sistem informasi perpustakaan ini diambil 




Instrumen kevalidan digunakan untuk mengetahui apakah pengolahan sistem informasi yang 
dirancang valid atau tidak. Dengan kata lain, seluruh instrumen yang telah dirancang akan 
divalidasi terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kevalidan instrumen tersebut. Lembar 
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validasi pada penelitian ini adalah validasi yang dilakukan validator.Berikut adalah kisi-kisi dari 
angket validator : 
Tabel 1. Kisi Kisi Angket Validator 
No Indikator Item Jumlah 
1 Kelayakan Isi 1,2,3,4,5 5 
2 Kebahasan 6,7,8,9 4 
3 Sajian 10,11,12,13,14,15 6 
4 Kegrafisan 16,17,18,19,20 5 
Total Item 20 
Sumber :Hastuti, dkk (2015:115) 
 
Intrumen Kepraktisan 
Adapun instrumen yang digunakan pada uji coba kepraktisan berupa angket kepraktisan. 
Angket sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang dibutuhkan oleh 
penulis sebagai bahan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan menarik atau 
tidaknya Sistem Informasi Perpustakaan yang dibuat oleh penulis sebagai alternatif pengolahan 
data pustaka. Berikut adalah kisi-kisi dari angket praktikalitas : 
Tabel 2. Kisi-Kisi Angket Praktikalitas 
No Indikator Item  Jumlah 
1 Kemudahan dalam penggunaan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 
2 Daya tarik sistem informasi 
perpustakaan 
11,12,13,14,15,16 6 
3 Efektivitas waktu penggunaan 17,18,19,20 4 
Total Item 20 
Sumber: Yanti, dkk (2014:145) 
 
Instrumen Keefektifan 
Cara pengujian keefektifan sistem informasi perpustakaan tersebut menggunakan angket. Untuk 
mengetahui keefektifan program tersebut, angket diberikan setelah diujinya program tersebut. 
Tujuan pemberian angket ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana tingkat 
keefektifan program aplikasi ini setelah diujikan. Berikut adalah kisi-kisi dari angket efektivitas 
:  
 
Tabel 3. Kisi-Kisi Angket Efektivitas 
No Indikator Item Jumlah 
1 Penggunaan Sistem Informasi 




2 Adanya sistem informasi yang 
memudahkan siswa untuk melakukan 
peminjaman di perpustakaan 
12,13,14,15 4 
Total Item 15 
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Teknik Analisa Data 
Analisis Uji Validitas  
Data uji validitas penggunaan sistem informasi perpustakaan berbasis web dianalisis dengan 
menggunakan rumus yang dimodifikasi dari Purwanto (2010: 102)  berikut ini: 
. 
 
Setelah presentase diperoleh, dilakukan pengelompokan sesuai kriteria yang dimodifikasi oleh 
Purwanto (2010:82) berikut ini : 
 
Tabel 4. Penlilaian Validitas 
No Nilai Rerata Aspek Yang Dinilai 
1 90% - 100% Sangat Valid 
2 80% - 89% Valid 
3 65% - 79% Cukup Valid 
4 55% - 64% Kurang Valid 
5 55% Tidak Valid 
Sumber : Purwanto (2010 : 82) 
 
Kemudian menentukan nilai distribusi frekuensi validitas yang dimodifikasi dari Prof. Dr. H. 
Agus I. Irianto (2016) berikut ini: 
R= data tertinggi – data terendah 
K = 1+3.3log n 
 
 
Analisis Uji Praktikalitas 
Data uji praktikalitas penggunaan sistem informasi perpustakaan berbasis web dianalisis dengan 
menggunakan rumus yang dimodifikasi dari Purwanto (2010: 102)  berikut ini: 
. 
Setelah presentase diperoleh, dilakukan pengelompokan sesuai kriteria yang dimodifikasi oleh 
Purwanto (2010:103) berikut ini : 
 
Tabel 5. Penlilaian Praktikalitas 
No Nilai Rerata Aspek Yang Dinilai 
1 86% - 100% Sangat Praktis 
2 76% - 85% Praktis 
3 60% - 75% Cukup Praktis 
4 55% - 59% Kurang Praktis 
5 54% Tidak Praktis 
Sumber : Purwanto (2010 : 103) 
 
Kemudian menentukan nilai distribusi frekuensi validitas yang dimodifikasi dari Prof. Dr. H. 
Agus I. Irianto (2016) berikut ini: 
R= data tertinggi – data terendah 
K = 1+3.3log n 
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Analisis Uji Efektivitas 
Data uji praktikalitas penggunaan sistem informasi perpustakaan berbasis web dianalisis dengan 
menggunakan rumus yang dimodifikasi dari Purwanto (2010: 102)  berikut ini: 
. 
 
Setelah presentase diperoleh, dilakukan pengelompokan sesuai kriteria yang dimodifikasi oleh 
Purwanto (2010:103) berikut ini : 
 
Tabel 6. Penlilaian Efektivitas 
No Nilai Rerata Aspek Yang Dinilai 
1 90%-100% Sangat Efektif 
2 80%-89% Efektif 
3 65%-79% Cukup Efektif 
4 55%-64% Kurang Efektif 
5 <55% Tidak Efektif 
Sumber : Purwanto (2010 : 103) 
 
Kemudian menentukan nilai distribusi frekuensi validitas yang dimodifikasi dari Prof. Dr. H. 
Agus I. Irianto (2016) berikut ini: 
R= data tertinggi – data terendah 
K = 1+3.3log n 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Perancangan 
Hasil rancangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web dengan PHP dan MySQL 
dirancang untuk memudahkan karyawan perpustakaan dalam pengelolaan data di perpustakaan. 
Adapun komponen-komponen dalam Sistem Informasi Perpustakaan ini adalah Halaman utama 
merupakan tampilan awal saat memasuki Sistem Informasi Perpustakaan. 
 
Gambar 2. Halaman Menu Utama 
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Halaman ini merupakan halaman login Sistem Informasi Perpustakaan yang dapat 
diakses oleh admin, guru dan siswa. 
 
Gambar 3. Halaman Login 
Halaman Menu Admin 
Halaman ini merupakan tampilan awal admin ketika memasuki Sistem Informasi 
Perpustakaan. 
 
Gambar 4. Halaman Menu Admin 
Halaman Menu Guru 
Halaman ini merupakan tampilan awal guru ketika memasuki Sistem Informasi 
Perpustakaan. 
 
Gambar 5. Halaman Menu Guru 
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Halaman Menu Siswa 
Halaman ini merupakan tampilan awal siswa ketika memasuki Sistem Informasi 
Perpustakaan. 
 
Gambar 6. Halaman Menu Siswa 
Analisa Data 
Uji Validasi 
Uji validitas dilakukan oleh  3 orang validator ahli media. Penilaian dari 3 orang 
validator untuk Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web yang ditinjau dari aspek (1) 
Kelayakan Isi : 86,66%; (2) Kebahasaan: 85%; (3) Sajian: 84,44% (4) Kegrafisan : 82,66%. 
Secara keseluruhan penilaian uji validitas terhadap Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis 
Web sebesar 84,69%, sehingga Sistem Informasi tersebut bisa dikatakan valid digunakan 




Gambar 7. Histogram Angket Validitas 
Uji Praktikalitas 
Uji praktikalitas dilakukan oleh 2 orang karyawan perpustakaan. Penilaian dari 2 
orang karyawan perpustakaan untuk Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web yang 
ditinjau dari aspek (1) Kemudahan Dalam Penggunaan : 85%; (2) Daya Tarik Sistem 
Informasi Perpustakaan : 81,66%; (3) Efektivitas Waktu Penggunaan : 85%. Secara 
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keseluruhan penilaian uji praktikalitas terhadap Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web 
sebesar 83,88%, sehingga media tersebut bisa dikatakan praktis digunakan karyawan 
perpustakaan untuk pengelolaan data perpustakaan SMK Negeri 7 Padang. 
 
Gambar 8. Histogram Angket Praktikalitas 
Uji Efektivitas 
Uji Efektivitas dilakukan oleh 30 siswa SMK Negeri 7 Padang. Penilaian dari 30 
orang siswa untuk Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web yang ditinjau dari aspek (1) 
Penggunaan Sistem Informasi : 86,79%; (2) Manfaat Penggunaan: 90,83%. Secara 
keseluruhan penilaian uji efektivitas terhadap Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web 
sebesar 88,81%, sehingga media tersebut bisa dikatakan efektif digunakan siswa untuk 
mengetahui informasi tentang perpustakaan SMK Negeri 7 Padang. 
 
Gambar 9. Histogram Angket Efektivitas 
Pembahasan 
Perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan telah dibuat kemudian 
dilakukan validasi untuk mengetahui kelayakan media tersebut. Sistem Informasi 
Perpustakaan di validasi kemudian di uji cobakan kepada karyawan perpustakaan dalam 
bentuk uji coba praktikalitas dan kemudian di uji cobakan kepada siswa dalam bentuk uji 
coba efektivitas. 
Tabel 7. Hasil Uji Coba Sistem Informasi Perpustakaan 
Hasil Uji Coba Presentase Keterangan 
Validasi 84,69% Valid 
Praktikalitas 83,88% Praktis 
Efektivitas 88,81% Efektif 
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Perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web mengikuti 
prosedur dan pengembangan (Research and Development) (Sugiyono, 2014:298). 
Berdasarkan diskripsi, analisis data, dan pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 
berbasis web dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Kevalidan oleh penilaian uji validator 
terhadap perancangan dan pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan 
PHP dan MySQL di SMK Negeri 7 Padang sebesar 84,69%, sehingga tingkat validitas dapat 
diinterpretasikan valid digunakan, (2) Kepraktisan terhadap perancangan dan pembuatan 
sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan PHP dan MySQL di SMK Negeri 7 
Padang sebesar 83,88%, sehingga tingkat praktikalitasnya dapat diinterpretasikan praktis 
digunakan, (3) Keefektifan terhadap perancangan dan pembuatan sistem informasi 
perpustakaan berbasis web dengan PHP dan MySQL di SMK Negeri 7 Padang sebesar 
88,81%, sehingga tingkat efektivitasnya dapat diinterpretasikan efektif digunakan. 
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